











近年来 ,中国与东盟国家经贸关系迅速发展 。由于中国与东盟国家地理位置邻近 ,双边政治关
系友好 ,经济互补性较强 ,使双方在进出口贸易 、相互投资 、承包劳务等领域合作卓有成效。
中国与东盟国家的双边贸易近年来增长迅速 ,自 20世纪 80年代起双边贸易年均增长 20%。东
盟多年来保持了中国的第五大贸易伙伴的地位 , 仅次于日本 、美国 、欧盟和香港。受亚洲金融危机
的影响 , 1998年双边贸易有短暂的下降 , 1999年迅速回升 。2000年双边贸易强劲增长 ,全年进出口
贸易额达 395.2亿美元 ,增长 45.3%。2001年双边贸易再创历史新高 ,达 461.15亿美元 。在东盟国
家中 ,新加坡是中国最大的贸易伙伴 , 2001年双边贸易额达 109.3亿美元 。马来西亚 、印尼 、泰国和
菲律宾分别列第二 、三 、四 、五位。同时 , 双边贸易在中国对外贸易中的比重逐年上升 。据统计 ,
1995—2001年 ,中国与东盟的贸易额占我国对外贸易总额的比重从 6.9%增至 8.2%。其中 ,出口的
比重从 6.4%增至 6.9%,进口的比重从 7.4%增至 9.5%。在双边贸易的商品结构中 , 20世纪 90年
代以前 , 中国对东盟出口的主要是农副产品和轻纺产品 , 从东盟进口的主要是原料性商品 。近年
来 , 中国对东盟出口的机电产品和高新技术产品逐年扩大 。2001年中国对东盟出口的机电产品达
摘 要:近年来 ,中国与东盟国家的经贸关系迅速发展 ,东盟已成为中国重要的经贸合作伙伴 。中
国入世后 , 它将对中国与东盟国家经贸关系的发展产生深远的影响 。随着中国参与经济全球化的进程







100.7亿美元 ,占对东盟出口的 54.8%。对东盟出口的高新技术产品也同步增长 , 2001年对东盟出
口的高新技术产品达 47.3亿美元 ,占对东盟出口总额的 25.7%。而我国从东盟进口的机电产品和
高新技术产品也大幅增长 , 2001年从东盟进口的机电产品和高新技术产品分别达 109.4亿美元和
83.76亿美元 ,占自东盟进口总额的 47.1%和 36.1%。
在相互投资方面 , 东盟是中国吸引外资的重要地区 , 中国对东盟的投资迅速增长。截止 2001
年底 , 东盟国家在华投资项目累计达 1.7972万项 , 协议外资金额 534.68亿美元 , 占我国吸引外资
总额的 7.2%;实际投入 261.75亿美元 ,占我国吸引外资总额的 6.6%。不过 ,由于受亚洲金融危机
的影响 , 东盟国家在华投资有所放缓 , 在我国吸引外资的比重略有下降 。与此同时 , 中国企业到东
盟国家的投资逐年增长。截止 2001年底 , 我国企业共在东盟国家投资项目 740项 , 项目总投资
10.91亿美元 ,其中中方投资 6.55亿美元。
东盟作为一个整体是中国最大的海外承包劳务市场 , 其中新加坡是中国外派海外劳务的最大
国别市场 。2001年 ,中国公司在东盟国家签订的承包工程和劳务合作项目 3833项 ,合同金额 26亿
美元 ,完成营业额 20.89亿美元。其中承包工程合同额 18.3亿美元 ,完成营业额 12.03亿美元;劳务
合作合同额 7.19亿美元 ,完成营业额 7.95亿美元 。
二 、中国入世加速双边经贸关系的发展
2001年 12月 11日 ,中国正式加入世界贸易组织(WTO)。中国入世将对中国与东盟国家经贸关
系的发展产生深远的影响。从总体上 ,中国入世对双边经贸关系的发展是利大于弊 。不过 ,各国的
情形不尽相同 。
首先 ,中国入世所拉动的经济增长将带动双边经贸关系的迅速发展。
中国加入WTO , 标志着中国对外开放进入一个新阶段 , 将在更大范围内和更深程度上参与经
济全球化进程 ,也将更加积极主动地参与国际经济贸易合作 。中国巨大市场的开放 ,将为世界各国
的商品进入提供更好的市场准入条件。东盟国家作为中国的近邻 , 将最能享受中国经济增长和市
场开放所带来的巨大商机。据 WTO秘书处估计 , 入世后中国对外贸易每年将有 6—26%的增长速
度 ,从而拉动国内生产总值增长 2.9个百分点 。这种巨大的经济增长潜力 ,将带动中国与东盟国家




增长 1%,将带动新加坡对中国的出口增长 0.5%。②另据有关报道 ,中国入世后 ,马来西亚出口贸易




加入WTO之后 , 中国将继续分步降低关税税率 。到 2005年 ,关税税率将会按照承诺降到发展
中国家的平均水平以下 , 工业品的进口平均关税税率将降至 10%左右 , 并全部取消 400种进口配
额。到 2004年 ,农产品的进口平均关税税率将降至 17%左右。中国关税的降低和非关税措施的减
少 ,将促进双边贸易关系的不断发展。不过 ,各国的情形不尽相同 。中国降低关税税率 ,对于印尼对
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华出口影响不大 ,对马来西亚 、菲律宾 、泰国有利有弊 ,新加坡则是最大的受益者。据新加坡学者研
究显示 ,中国关税每下降一个百分点 ,新加坡的机械与运输设备出口就增加 99.282万美元 ,石油化
工产品出口增加 26.982万美元 , 初级产品出口增加 41.662万美元 , 其他工业品出口则增加 33.601
万美元。
④
根据 2000年 3月中泰入世谈判达成的双边协议 ,中国将削减包括 39项农产品 、12项水产
品和 85项工业品的进口商品关税税率 ,因而泰国对中国出口的大米 、糖 、木薯 、水果 、水产品 、天然
橡胶等将会增加。中国入世后将逐年提高对马来西亚进口棕油的配额 , 到 2006年将从目前的 150
万吨提高至 310.6万吨 ,之后将全面取消棕油的配额 。中国进口关税的降低 ,也将有利于印尼的棕
油 、三合板 、纸浆 、纸品 、树胶和热带农产品的对华出口 。
第三 ,中国入世所带来的市场开放将推动相互投资的扩大。
目前 ,东盟国家对中国的投资大多集中在中国东南沿海地区 。随着中国经济增长和市场开放 ,
尤其是中国“西部大开发”战略的逐步实施和鼓励外商到西部投资一系列政策的落实 , 东盟国家对
中国特别是西部地区的投资将不断扩大 。新加坡大华继显研究公司新近的研究报告显示 , 1994年
新加坡在中国的投资回报仅 4亿美元 , 占新加坡国内生产总值的 0.4%;1999年这一投资回报已达
32亿美元 ,占国内生产总值的 2.2%。该报告预测 ,新加坡在中国投资的回报将继续上升 ,它将吸引
新加坡企业到中国投资 。 ⑤另一方面 ,中国正在实施“走出去”的战略 ,鼓励与支持有实力和竞争力
的企业到境外投资设厂 ,并在信贷 、保险等方面给予政策扶持。东盟国家将是中国企业“走出去”的
重点地区之一 ,因而中国在东盟国家的投资将迅速增加。目前 ,已有 85家中国企业在新加坡设立公
司或办事处 ,并以此作为进入东盟市场的门户。
⑥
同时 ,包括天津中新药业 、中国光大 、中远投资 、亚
洲创建 、中国航油 、电子科技软件 、鹰牌控股 、大众食品和联合食品等中国公司已在新加坡上市 。去
年 ,中国企业在马来西亚的投资呈现急剧上升的势头 。
第四 ,中国入世将推进双边其他领域的合作与发展。
随着中国入世的进程 , 国内产业结构加速调整 , 贸易投资障碍逐渐消除 , 政策透明度日益增
强 , 投资环境不断改善 , 服务业逐步开放 , 它将为中国与东盟在承包工程 、 劳务合作 、 金融 、旅
游 、 教育等领域的合作与发展开辟广阔的前景。在承包工程和劳务合作方面 , 作为中国最大的海
外承包劳务市场 , 中国公司在东盟国家承包工程和劳务合作项目将不断扩大 , 中国外派海外劳务
人员的数量也将日益增加。在金融业方面 , 随着中国的银行 、 证券 、保险业务逐步开放 , 外国金
融机构将踊跃进入中国境内设立分支机构 , 这也为东盟国家的银行金融机构提供了发展空间和市
场。在旅游业方面 , 中国承诺入世后 3年内 , 逐步改变原有对外资进入国内旅游业有严格比例限
制的规定 , 允许外资占多数股权 , 外商进入中国旅游行业的限制将大幅放宽 , 这将进一步推动双
边旅游业的合作。2000年 , 前往马来西亚的中国游客从上年的 19万人次增至 42.5万人次。据新
加坡旅游局的统计 , 截至去年底新加坡在中国旅游业的累计投资总额达 6.18亿美元 , 这些投资
项目主要是景点开发 、度假村 、 高尔夫球俱乐部 、酒店以及交通运输等相关配套服务 。
⑦
据中泰
两国的协议 , 中国入世后将开放旅馆 、 餐饮 、旅行社等服务业 , 允许泰国的投资者在这些行业中
持有多数股份 。在教育方面 , 中国入世后 , 教育的国际化 、产业化和法制化的步伐加快 , 市场在
教育资源中的配置作用将加大 , 这为双边在教育领域的合作奠定了基础 。东盟国家是海外华人的











口的比较优势 。东盟国家在工业电子产品出口方面处于相对优势 , 而中国在家用电器出口方面却
占有较大优势 。在全部电子产品出口的比例中 , 工业电子产品所占比重 , 新加坡为 10%, 马来西亚
为 2%,中国为 0%;电子组件与零配件所占比重 ,新加坡为 89%,马来西亚为 70%,菲律宾为 66%,
泰国为 43%, 而中国仅为 15%;但在家用电器所占比重 , 中国占电子产品出口的 85%, 新加坡占





度的非对称性 。中国入世后 , 由于国内市场准入条件的放宽 , 投资障碍逐渐消除 , 政策透明度日益









的商品和市场结构相似 , 双方的一些出口商品在第三国有重叠现象 , 存在一定竞争。例如 , 在泰
国出口美国的 18项主要商品中 , 有 6项也是中国出口美国的主要商品;出口日本的 10项主要商
品中 , 有 6项也是中国出口日本的主要商品;出口欧盟的 13项主要商品中 , 有 5项与中国出口
商品重叠 。
⑨
在美 、日 、 欧市场上 , 中泰两国重叠的出口商品分别有:自动化数据处理输入和输
出装置 、自动数据处理器 、 冻虾及其制成品 、 珠宝制品 、 静止式变流器 、 木质家具;鸡块和内
脏 、 鸡肉 、 猫狗食品 、新鲜及冷冻的鱼片 、 蔗糖原糖以及冰冻或烘干的软体动物;非工业用钻





2001年 11月 , 在文莱举行的第五次东盟与中国领导人会议上 , 双方决定在 10年内建成“中国
—东盟自由贸易区”。今年 5月 ,在北京举行的第三次中国—东盟经济高官会 ,就未来建立中国 —东
盟自由贸易区的问题进行讨论 。双方决定成立中国 —东盟贸易谈判委员会 , 对建立中国 —东盟自




国的出口增加 48%,中国对东盟的出口增加 55%,它将为东盟和中国的国内生产总值分别贡献 0.9
和 0.3个百分点 。到 2010年 , 中国—东盟自由贸易区内贸易总额将从目前的 1.3万亿美元大幅度
提高 , 接近欧盟和北美自由贸易区的水平。各成员的区内贸易比重将从目前的 20%左右提高到
30%以上 ,区内外资比重也将显著提高 。可见 ,中国 —东盟自由贸易区的建立标志着双边经贸关系
发展将进入一个崭新的时期。
在第五次东盟与中国领导人会议上 ,朱 基总理提出 ,根据东盟一体化的需要和中国与东盟各
自的优势 , 把农业 、信息通信 、人力资源开发 、相互投资和湄公河开发作为新世纪初的重点合作领
域 。由于中国和东盟国家都是发展中国家 ,农业在双方国民经济中占有重要地位 ,中国与东盟的农
业合作具有广阔前景 。中国拟与东盟加强信息产业的合作 , 并将继续支持和参与 “电子东盟”的建
设 。中国与东盟在湄公河流域的开发大有可为 ,中方已承诺斥资 500万美元 ,用于湄公河上游河道
疏通工程 , 并以援助方式承建昆明 —曼谷公路老挝境内 1/3的路段 , 还将继续支持泛亚铁路的建
设 。这些重点合作领域的确立 ,为未来双边经贸关系发展注入新的内容 。











⑨Chayodam Sabhasri , “National Report T hailand” , Forging Closer ASEAN -China Ecomomic Relat ion s in the Twenty-
First Cen tury .http://www.aseansec.com
